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LEON 
5 diciembre <M 1941 
25 CENTIMOS 
dacción, Adminisferación y 
lleres i Avenida de José An-
j ^Atonio Primo de Rivera, 1 
' i Teléfonos: 1983 y 1985 
D I A E I O DE F A L A N G E E S P AÑOLA T R A D I O I O N A L i S T A Y D E L A S J.O.N-S. 
e u r o p e o 
H fil » üa apaira^o a ú n , y esto nos da en gran pfertfe 
^py ^ Sida de sa magni tud, el eco que en la prensa del 
^¿P* ? h a . prodíieido la r é d e n t e r e u n i ó n d ip lomá t i ca ce-
i.jf ^üO^0 n ge r l í n , con ocas ión de las nuevas adhesiones 
ativí^P^íadas a! Pacto An t ikomin te rn , Bien a las dar^s 
^oJr rribe la trascendencia decisiva que, en orden a la 
".a J6 5 es t ruc turac ión de la Europa victoriosa, tuvo el 
itai 'r ^ acontecimiento, que ya ha merecido la caHfica-
^ ñe punto . de arranque del proceso d ip lomát ico que 
- -ÍÍ» eoroBarse con el establecimiento del nuevo or-
^ ^ « f i a F3!Z nc>s traiga, . 
saltarBefl ias naciones que, unidas por la coiaiún inquie-
a coii 1 «nfsf-ja.. se afanan hoy, en una u qtra ma-ntos hü anticomumsti 
í¡íjrjra Comunista, herida y en derrota, las tareas políticas 
en una superior empresa de salvación, han a c u d í -
0 su presencia y con su voz a esta asamblea.. M i e n -
nc la lucha sigue arrancando tierras y ciudades a la 
^Mit¡£ian un punto culminante y expresan con claridad 
eŝDt? reníiana cómo van e c h á n d o l e los cimientos a la nue-
?eíeil-rt edad, en obra de hermandad de pueblos que colabo-
itátóê ^B efl el aniquilamiento del enemigo c o m ú n y en la or-
^icaVenación,de ia victorirt. 
3 PHíV Tal es el signo de la r e u n i ó n de Ber l ín , que supera en 
i. ÍM^cance y en estilo á aquellas en fá t i ca s y vacuas asam-
'toacjueas otros tiempos, en las que se d i sponía la suerte 
ió o i fe teda una época > sin otra voluntad n i o r i en t ac ión que 
• y si las que marcaban unilaterahnente los, intereses par tic u -
iiacioifcres de la potencia de turno. La serie de reuniones i n -
ngoriiernaeionaíes que Jalonaron ios per íodos anterior y pos-
ierior a la guerra de 1914, con su colofón de injust icia de 
Fersaües y Ginebra, hicieron es tér i les cuantas ocasiones 
VIL le paz duradera y justa rondaron i n ú t i l m e n t e el destino 
¡uropeo. Grandes y p e q u e ñ a s alianzas parciales quebra-
•on la raíz de todas Jas posibilidades. Ni la clara v is ión 
ialm: 'e una meta segura, n i el a u t é n t i c o dese& de una fecun-
)vm la obra común inspiraron j a m á s aquellas tareas, que en 
füeuj ÍU propia esencia llevaban • las razones de su fracaso. 
angw Koy se ofrece a nuestra cons iderac ión u n panorama 
venturosamente distinto de aquel. Europa entera, con 
armas en duro combate para l ibrar sus flancos de los 
pQl ¡nemigos que ven ían amenazándo la , se dispone ya a pre-
¿Hl^arar un camino cierto a la paz venidera. Las razones 
pe unieron a los pueblos en la tarea bélica los unen 
taiauien en el c o m ú n anhelo de un m a ñ a n a de just ic ia 
'olad:fueva' hacia el que caminamos. ¥ el paso dado en Ber-
ibató Z e UIla trascendencia fundamental que no puede 
•ignorarse. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
a E 1 
J a l JEa 
Numeroscs expedientes de chías en monumentos 
nacionaies y Centros de enseñanza 
M a d r i d 4.—Por la vice-
^ c r e t a r í á de E d u c a c i ó n Po 
pi l lar se ha facilitado la s i -
les del Consejo de la Red 
Nacional de ferrocarriles, a 
los representantes de l a 
gu íen te referencia del Con- Presidencia en la Junta Su 
se|o de Ministros celebrado | perior de Ferrocarriles y 
en la tarde de hoy bajo l a ! Transportes por Carretera, 
presidencia del Jefe del Es 
tado: 
Presidencia. — Decretos i 
a l delegado del Gobierno en 
la O r d e n a c i ó n de Transpor 
tes ^ a l Comisario del Mate-
por los que se nombra voca r M Ferroviario. Decreto por. 
i o a y e r a n o s 
De toda España ha recibido infinidad 
de mensajes de felicitación 
Madrid, 4—Para felicitar a ; P l a c i ó numerosos telegramas 
S. E . el Jefe del'Estado, con iy cartas de felicitación.—Qfra. 
motivo de su 49 cumpleaños, 
han desfilado ê ta mañana por 
el Palacio de Oriente los minis-
tros, el Cuerpo diplomático 
acreditado en Madrid, autori-
Idadcs y representaciones de las 
diversas Corporaciones oficia-
les, quienes firmaron en el ál-
bum expuesto en el zaguán. 
También se han recibido en 
e c i b e C S C 
^ JEFE D E L E S T A D O 
Con 
X X X 
Sevilla. 4.—La ciudad* por 
medio de sus más calificados 
representantes, ha testimoniado 
su felicitación al Caudillo con 
motilo de su 49 cumpleaños, 
haciendo votos para que Dios 
guarde por muchos años la pré 
ciosa vida de S. E . , consagrada 
enteramente a la mayor gloría, 
grandeza y bienestar de la Pa-
tria.—Cifra. 
X X X 
v Barcelona, 4.—Con motivo 
del 49 cumpleaños de S. E . el 
Jefe del Estado, se ha cursado 
por c! alcalde accidental el si" 
guiante despacho: 
"Jefe Casa civil S. E . el 
Jefe del Estado, Madrid.—En 
nombre propio y Corporación 
municipal, ruégele se sirva ele-
var a S. E . respetuosa» felieiía-
Londres, 4 . - -Turqu ía recibe desde hace varios meses c*Pn con ,m?£Ívo su c^mP-e~ 
mater ia l de guerra en importantes cantidades, procO- ¿TÍOS, deseándole^ la-rga vida pa-
dente de los Estados Unidos y a t r a v é s de Inglaterra , de- ra bien de España. Respetuosa 
claran los circuios autorizados de Le mires.--EFE. jy afectuosamente le saluda.— 
Jo ' é Rivas, Acalde accidental." 
OTRO PÁSO BELICISTA DE ROOSEVELT |—Cifra. 
Berl ín , 4.—En los centros polí t icos alemanes se con- | " x x x 
era la inic ia t iva de Roosevelt para inc lu i r en ios be- i 
i e r r a n o r t e a M c r i c a i o 
ueva etapade !a política belicista de Roosevelt 
el que se dispone l a f o r m l 
de atender tos gastos p a r í 
los í u n c i o n a r i o s de ia Co-
m i s a r í a de Mate r i a l Ferro-
viar io . Decreto por e l qm 
se ( ^ > o n é que l a a m i s i o i 
t é c n i c a creada por ley d 
31 de octubre ftítimo, ss 
con^ituya bajo la presiden" 
cía del que la ostenta en e 
donsejio Agrca iómiea Decrg 
í 0 3 por los que se resuelví 
ia. competencia s i ^ t a d a i 
I entre el jusgado de Brime-
ra Instancia de Vlllacmrrir 
( J a é n ) y el de VIHa Nado: 
( M u ñ e c o s ) ; entre e l go 
bernador c i v i l de Aláva y 
Jugado de pr imera Ins tan 
cia de Vi to r ia ; entse el g 
bernato1 c iv i l ^ Bad^oa 
el Juzgado de Primera Ins 
tancia de I ^ r e m . Acuerc 
del Consejo dse l ü n i s í r 
por el que se imponen l a 
siguientes saneimes por i n 
fracciones en mater ia d 
tasas: A don Llsardo S á n 
eíiez y Sancha , de Zamor 
cuatrocientas m i l peseta^ 
p r ivac ión del ejerecto ele-
comercio durante seis m e -
ses y des t iño a u n ba ta i ió 
de trabajadores; a la razó 
social F e r n á n d e z y pciáe. 
de Navia (Asturias), mül t 
de cuatrocientas m i l pese 
tas, cierre de la fábr ica ha-* 
r i ñ e r a durante seis meses 5f 
a l encargado del m i - r o 
E^ancisco Suárez Rodrigu'zs 
destino a u n ba t a l l ón de t r a 
bajadores durante tres me-t 
ses; a don Gregorio r k 
Curto, de. Salamanca, n:u -
i r f e a k j ^ ^ o ü v o del cumpleaños 
la r^adn^ n^ ' -^ ^:s:cm0' ^0 ! sid   i i i t i   lt  i l i r    ! Zaragoza 4.—El alcalde ha 
\ el Alpau i I6 la Provmcia neficios de Ja ley de p r é s t a m o s y arriendos a T u r c u í a , ! u ' tSea-ama^ de H í -
y ü^iri^H^ ?eT „ la. capital, han que es ü n a acción que se. caracteriza perfectamente por U f ^ i ' A n 1̂" ran^i lo ron 
Til ! Q JEFE D^ ^ CASA 01 ^^ in ríet ̂  fórmula mamada-Pft Ins medros dP la r^rpn- Sctt 
itrosJe^o!.S' E- los sisniientes te-
al8 
Gobernada Civil a J«fe de 
, se 2^ g Civil dé S. E. el Jefe 
«raJ |ov 0,^"En nombre pro-
r 6 ^ 4 ? representación pro-
'T? lS. g ^ / . E . baga Uegar 




KT-'o^^í'3; f l i t a c i ó n con mo 
f p a c i ó n aa cumple--
medio de l a fó rmu la marcada* e ñ los medios de la p í e n - 1 
sa e x t r a n f t a de Ber l ín como "una nueva etapa en la Ivc? de ̂  c ú m p l a n o s en c v 
vía del b e ü c i s m o " . j reitera la. inquebrantab.e acó 
En la Wilhmestrasse se dice que Roosevelt ha experi- ¡si?n del Pucblo de Zaragoza. 
mentado sin duda la necesidad de desviar la a t e n c i ó n ! Cifra. . ^ 
mundia l de los acontecimientos de Africa, anunciados | — ' : : " 
en un principio eon t a n amplia propaganda y di r ig i r la | 
hacia otro, sector. Se recomienda,en la Wilhemstrasse la i 
atenta lectura de la dec la rac ión ' del presidente de los 
Estados Unidos, que ha levantado gritos de jübi lo en la. 
prensa angio-sajona y se úe$& entender que todav ía no 1 
se ha dicho la &&£ma palabra en este asunto.—EFE. 
1 
l ismc. i 
K ^ ¡ * transmita a S, E ; 
^ W o s eí, 0 611 m cumple- i 
i* W * o a ^ esta cmdad \ 
. 3S á£3eos.--Aloalde, j 
YRACASO mOTMnCO TSN L I B I A 
York, 4,-Tocto® kt® 
pirinea 
haberse venido abajo ©a L i ' 
on Londms dsJ 
áonde ^os ir»gistes preten-
dían hedbeHo® ©xtermfnaíSo 
haoe muchos días. Los i n -
gleses umL vez más , ^eprni-
o, no hsm sabido 
Postw. La ofensiva brlMnloaj a ^ j ^ ^ p en m jmto 
Á C o n s e j o S u p e r i o r 
a de 260.000 
(rafe a la p í g i r a 
d Las dif'ciiTt; e l q e r c i t o : rra en el ÍTÍ 
Madrid, 4.—Bajo la presi- {te son extra,* 
dencia del ministro del Ejérci- i ve helada l o r a a 
to, teniente general Várela, y j muros que los soldados alema-
coa asistencia de los tenientes j nes tiemen que salvar en el 
a&5doí generales Saliquet, Orgaz, D á - | avance. Un .transmisor en níi. 
vaior y^a^ Ponte f Kindelán, se ha trabajo de tender una lír. a 
•fa>i 
iSL iSS^Z*^^ChSi ̂ rnSto la i Isa fuerza combativa doJ E l é r | m t t í i d b d Consejo Superior j j^ón ica iss^a tina nueva i 
pe 
'PAOTITA 2 
t a s ca r f ídos efe 
a b a s f e c i m l e n í o s 
E i el piso primero de 
íasa número doce de la ca-
lle 1 Alcázar de Toledo, 
ise prosigue la recogida de 
los padrones, o cuestiona-
rios, mandados llenar cor 
destino r la expedición üe 
las nuevas cartillas indivi-
úv'es r e abastecimiento. / 
Se realiza el servicio con 
toda normalidac" y activa-
menve. E l público se ha da-
tío cuent. de la importancia 
cue esto tiene y acude muy 
fcien. 
Ayer iban recogidos y com 
probados siete mil cuestio-
narlos. 
m m (fe Cuarfei 
de I n f a n í e i í a 
l a í l e s f a d e 
í a i i l a i i f b a r a 
OüZQN á BORDO 
Lo mejor de 
L I N A Y E G R O S 
Estreno hoy en 
C I N E MARI 
k » 
Inerla. ar 
^ H - H ^ ^ ^ ^ H - j - H - ^ l - H ' piadoso acto. 
j L De:pa(-. ^genieros 
r e c r o í é g i c a s 
Ma * ana, d'a 6, y en ]a 
parroquia de San J u a n de 
t íenueya. la misa de nuev. 
se dirá por el Ima de la ni~ 
f a Carmina Ramírez de Are 
llano y Panero, con motivo 
fe- cumplirse-el mes de su 
trágica muerte. ¡nueve y média de 'a noche. 
A U T O S D E I,TNEA Y GARA- i 
jQ£ D E A N G E L B E L T R A N 
avisoIlpobligo 
Se pone en conocimiento del 
público en gemral, que. a par-
t ir del día 5 de diciembre pro-
úcimo se cambiará el Rervioio 
53e la línea de León a Vi l lab l i -
no e Hijuela de L a Magdalena 
* Villablino. 
Saldrá de León a las 9 de la 
mañana. 
Llegará a Villablino a la?? 
012.38. 
Saldrá de Villablino a las 
14,30. 
Llegará a León a las 17,30. 
León 27 de noviembre de 
El día 20 de noviembre i ' j l -
limo í-olobró su roglnmonla-
ria sesión l-a Cámara Üíleial 
de Comeeio e Indiisl r i i . de 
León, asistiendo vanus voca-
os y presidiíMido el señor 
González Puenie. 
Fuemn tralados diverso^ 
asunlos de caiúi ter informa-
tivo requerirlos pop el Conse-
jo Superior y. Dirección Cene 
ral de Comercio. 
«e aprobaron los Presupufa 
to~ p.ra l'Ji2 que, en forma 
O proyecto han de elevarse a 
ia Dirección genera- de Co-
mercio. Respondiendo a 
requerimientos de este Cen-
tro, en dichas previsiones pre 
, supuestanas se amplían los 
servicios de la Corporación y 
se ere-n nuevas plazas dé , 
jp 'anl i l la que han de ser provis-• :«^jHH»^HMH^H^r*^^^^,W*** 
tas por concurso-oposición. ^ 
Se acordó tambióq reque-
r i r por segunda vez a los i m -
poria,d(»res de la provincia a 
íin de que acudan a 'as ofici-
nas cornoralivas para llenar 
las fichas relativas a Us i m -
portaciones efectuadas, cuyo 
servicio ha sido eiu-omendado 
por é1 Ministro a las Cáma-
ras. 
Te rminó la sesión a 'as PARA 
En la iglesia parroquial -
San Marcelo, donde se ve" 
¡ ñ e r a la imagen de ban.a Bar 
¡para , virgen y m á r t i r , Patro-
po r i f . na ele 1c mineros, celeora-andancia de F l i -  ü  k , 
y Obras de la S^p- ron ayer su iiesta-los inge-
ón Mil i tar anuncia fieros y ayudíúites de Minas 
La Coma
ílchciones 
a '^oti í-urso "entre" casas"'cons- UeB,®st̂  Í®íSÍJÍr4 , „ ' \ t . 
Inu-toras la redacción riol-eo- En la capí Ir del S a n t í s i m o 
rrpspondiente provecto v eje-. ^ U ) de v i l la fañe , oñc ió ia 
cuelón de las obras de " A n - gan.a Misa el ecónomo de 
teprovecto para & ci r rtel del t a n Marcelo, do. Inocenc 
Hegiríiiento de Infanter ía n ú - Rodi-guez. qu^e.:, al í i na l , 
mero 31, en la p aza de León. re¿ó un re£pon5o por les f i -
Ei precio de dieh:8 obras nados del Cuerpo de Minas, 
ascieridé a ocho millones ocho ^Ingenieros y, ayudantes c 
cienta. cuarenta y cuatro mil Minas así como otras perso-
ochenla pesetas. ñ a s relacionadas con la m i -
ron a l sencillo y í 
ayu-
¿ 
m i "SANTO V 
Hemos recibido 
numero de la ^ . 
g r á f i c a de. 
ofrece un l ^ S t f f l 
'semanario con. C8»*'1 si 




C e > € é a c i 
efe L e e 
Manuel Abril „ $.LSl 
ra. L u i l G a l ^ ¿¿iaeF2é 
cía, Emilio Qarck ^ 
Bernarr G . dt 
dantes se reun eron .en f ra - i ^ n José M a n t e c ^ S ¿zara 
ternal á g a p e en el Bar Fer- i^o Dionisio R Í O S de 1 
Moreno y Ppi ^ 
Sandoval Ilpe 
E l número aparece 
la nando, en el cual r e inó 
mayor cordialidad. 
En Sar ta Luc'a y en otr^is 
centros mineros hubo lucidas 
funcicnes en honor de San-





l i a trasladado su despacln 
LC ^ C Ó M E F C I A N - a Pla ter ías , 2, 2.° (esquina a 
| d l v u l p i d c r e s 
s a n í f i r í o s 
I La Jefatura Provine: al de 
Sanidad e^tá p r o c e d i e r í o 
al reparto de unos folletos 
I djvulsradores sanitarios m v . 
;in'2reFantes. 
i Tra tan del ifus y exante-
má t i co , del tracoma y de, 
enfer icdades venóreas . 
I Es tina labor de propagan 
¡da que debidamente am-
pliada, cuando haya mate-
r ia l , a otras enfermedades 
m á s comunes, d a r á buen. : 
resultados. 
Aunque d? poco s irve-
nsejos médicos, si en cier 
>s pueblos y sectores so-
cale se e m p e ñ a n en se-
guir con rutinas suicidas. 
Primer Aniversario DEL JOVEN F E L I X DíET 
GONZALEZ. Que falleció en Matal lana de Torio, 
el día 6 de Diciembre de 1940. Derpués de recibir 
los Santos ¡Sacramentos y la Bendic ión Apostól ica 
de Su Srnt idad. R. I . P. 
Su desconsolada madre, d o ñ a Albina Gonzá lez ; herma-
nos. Antonio, Visi tación, Mar ía Luz y José Luis Die^ 
Oonxález ; hermanos polí t icos, Anrcles San tes teban» 
Luis Diez y Ricardo O r d u ñ a y d e m á s famil ia . 
Suplican a sus amigos y conocidos le encomiende i 
Dios en sus oraciones y se sirva asistir a los funerales 
arco por su eterno tíecanso se ce í eb ra rnn m a ñ a n a SABA-
DO, día 6. en la Iglesia Parrrquial de Robles y en el A l -
ta r de San José de los RR. PP. Agustinos. 
TES EN CALZADO 
Todos los Comerciantes 
¡en Calzado a quienes afecte 
i l Circular n ú m e r o 236 de 
la Comisar ía General de 
Abastecimientos y Transpcr 
tes, publicada en el Bole t ín 
Oficial de la provincia de f : 
cha 25 del pasado octü 'crr ; 
p rocede rán a marcar preci-
samente al lado del nrecio 
' ] palabra " N u l o " f i ja i ic 
una e t i r j e t a con el pre( 
leg£." de ventr . una vez de-
ducidos los aumentos inde-
bidamente cargudos. 
Todos los d í a s labor-b i s' 
de 4 a 6 de la tarde presan 
t a r á n el calzado así prepa-
rado en las Ofi r inas de est-
Delegación, a f i n de que 
sean marchamadas las e t i -
queta . 
E L , I N G E N I E R O J E F E . 
TURNO D E F A R M A C I A S 
Turno de una a tres, del día 
1 a fin de semana : 
Sr. Barthe, Cardiles. 
Sr. Salgado, Plaza Santo Do 
mingo. 
Turno a' noche durante to-
da la semana: 
• Sr. Borredá, Santa Cruz. 
JKFATnPA AOnONOMl-
CA DE LFON 
J. T e l l e z / M o r e n ^ y ^ S w a r i a 
menez c' Sandnvoi ^ P E I df' 
jarea l 
rado a d e m á s con'renr^71 lse¿!adí 
nes de cuadros de Pe¿n >deS t 
no Juan Bueno W l ? in a ct 
Rafael Cantarero MarL>n taI!l 
resa Condeminas, Qu iJ fVÍ0.ir 
Fina, Joaquín C oTzái^^' 
[Saenz, Alfonso Grosso p;E5tán 
I fael Llimona, R..món M!",,*cn 
(ve, Ben jamín .ciencia ir6''08, 
cisco Pompey, Kamón lrcm<,s 
gent, Gregorio Toledo, 
f^iel Vázouez Aggerhol- : a 
i : i r i o Velasco y Eduardo n 
San M a r t í n ) . Icente. < 
• 
F g n l á s l í c a F e r i a o 
g E n a i i t i s Y l e t e ñ e s d m 
(ESPECIALMENTE DE VACUNO) 
se ce lebra rá en la Vi l la de LA POLA DE CORDON, 
próximos d ías 7 ¿ C de Diciembre (Festividad de la 
r í s i m a Concepc ión) . 
Si urted asiste a ella, p o d r á convencerle de su 
t r e c u i r r i ' i a i r r « t r r c i a . 











Médico Especiaüsta de Fr'—medades de 'os Niños 
Plaza San Mtrceio, de 12 a 1 > ce 3 a 5. Teiél. 1084.-León 
D e c ! ? í r a c i c n 
He existencias 
, de vino 
Cnnfnrmc preceptúa el ' .A-
lalnlo dol Vinnj todo?» lo« v i -
liruUnros y demás len^dored 
de vino, vienen obligados a 
presonlar der'arar-ión de PUS 
exislennias en el Ayun l ' mien-
| lo refperlivo. y los A'ea'deg a 
! remitir 1.a re 'áción de der'a-
! rantes. lodo ello socrún se de-
¡ taita *»n 'a cireu'ar d/»! "Bole-
1 tín Onciai" dé â provincia. 
£ S I Cl F 3 £ S p 2 Kl 3 
l icencias de caza, cupo.: de gasolina, t r a m i t a c i ó n de do-
'> cumentos .altas y bajas de cartil las 
Kamiro Balbuena. n ú m . 9.—Telefono, 1653 
i . £ O £ 
U C I E D A DR. F R A N C I S C O 
L O S A D A 
Partos • enfermfdadep dr i? 
mujer Consuit?» (it M a 2 y de 
3 « 5 Ramir-, ' tíiiena 11. 2 
iza.uierda. i CACA una aúm. 1560 
Es un cxcclenfe purifi-
cadqr de la sangre contra 
eczemas, uríicaria, pico-
res, erupciones y demás 
enfermedades de la pieí, 
y conviene tomarlo en las 
épocas en qué habitual-
mente se espera la apari-
ción de esas dolencias. 
E l Depurativo Richelet 
tiene la estimación áe 
la clase médica logra-
da en 28 anos de éxito 
constante. 
pean le 



















Aprobado por la Censura sanitari* o 
| B R O U I N T I L I A N O ALVAKfi t eJj 
Ayudante del servicio de Urología del Dr Cifu 
Hospital de la Prí 'ncesá de Maui \a .prfp 
Especialista de Enfermedades -del R ^ ó m Vía* ¿ g ^ : : 
Venóreas . ALCAZAÜ DE TOLEDO, a 
í oct 
r . 
f c i a l a n o r m a l i z a c t ó 
¿ ¿ e l m e r c a d o d e l a c e i t e 
FBOA 
S E R V I C I O NACIONAL D E L 
, TRIGO 
I ̂ or &u. Amiento periódico de los 
; un raC-^jco sistema de economía niodeina, que 
c i a » e,,Iiya<ios positivos. ^ , 
ifio res ]n oues de este principio-y en orden al mer-
Tnttien ¿ite-'la Comisaria Central de Abastecimien-
' iáo W .nsriürtes, recociendo provechosas enseñanzas 
ítf y I ñ a s anteriores, ha dictado 
írCca^P': , permiten preveer, con 
nrión de artículos de primera necesidad, 
i»ter\ itable escasez en el mercado hacen necesa-
c i e n 
mismos, es, hasta 
normas 
grandes 
para la de 
esperanzas. % ci%n\iL  
kll'»*'. «í>«nluta normalidad en ei mercado del aceite 
W. casi aDi!Vx ™ r f n i 
re 
er 
^ ^ í i A n de ías Comisarías de Recursos y mediante 
ieil* ^^"'rplativ mente corto. Intervenida la aceituna, no 
ŝ fpiazo i tranSportada fuera de la zona productera, ni 
drá s ^ ainiazara fuera de aquella, sin la previa au-
el 
îz -̂n4ento de determinados requisitos. Con esta efi-
lar; PP11 j f M a queda asegurado el control exacto de la pro-
^ l d é aceituna, ya que hasta el rebusco está prohi-
ix i:C1 in0 se efectúa por cuenta y orden del propietari 
Gíp} expictac!on. Depositada la aceituna en molinr o 
7ara queda ya Intervenido el aceite por los Com{.sa-
Recursos y no podrá circular sin la guía regía-
Pe^jfiftenido estudio que de este problema se ha hecho 
arca hasta los mínimos detalles, cerrando el paso a 
ava, ^ades en las declaraciones y a distracciones de can-
'Cfo ycS de aceite que pudieran derivarse de la produc-
5ÍL^a cambio 0 mrquila, pues las normas dictar'''~ pre-
'^Ifn ta!es casos y ^onen en manos de los Comisarios, 
Mltm informe del Sindicato del Olivo, los medie 
C A M B I O 
.de centeno por ; D E GANADEIJÍA ~ " ~ 
maíz para pienso « i M I N I S T R Ó L E P Í E N S O P 
- \ Se pe e en conocimic.rto 
El Excmo. Sr. Comisario Ge de los transportistas de 
rseral de Abastecimientos y 
Transportes ba resuello auto 
rizar a los productores de etta 
provincia el cambio de cente. 
no que tenpran reservado por 
la misma cantidad de maiz. 
Este cambio se: efectuará en 
las fábricas de harinas aque-
llos días que el Servicio- Na-
cional del Trigo tiene designa-
dos para la apertura de sus al-
macenes de la misma locali-
dad. t 
León 3 de diciembre de 
1941—El Jefe Provincial. 
SINDICA TC PROVINCIAL 
es-
ta Capital que m a ñ a n a c a 
5 de lob corrientes se d a 1 ! roiensD en las oficinas de es-
te Sindicato biqn entendi-
i..o que es exclusivamente pa 
ra esta clase de ganado. 
I Por Dios. E s p a ñ a y su Re 
^" i l i c ión l í . i c iona l -Cind ica -
lista. 
i León 4 de Diciembre de 
1941. 
I El. D e l e g o ( el Sindica-
to, NIVARDO SANTOS. 
í • • . 
OBRA SINDICAL DE EDU-
CACION Y DESCANSO 
.J»^..J»^»»*.»J.»J^»^.J».J..J..J»^.»J..J.^MJ.»J«^J.^.J..J»<J» 
ÍOS par 
Están también previstos otros r»«7>ectos, como cía si-
, ¿?rión de zrnas. cupos a los pro^uct^es v obreros oli-
3rcros, d'strfbución, transporte, etc. De ellos nos ocu-
/paremos mañana. 
I : 1 • : ; 
Nueva construcción. 





(S. L . ) 
LEON. Teléfono 1956 
lo n 
i s a r í a G e n e r a l d e A b a & t e - % 
c i m i e n t o s y T r c i n s p c r t e s 
Delegación Prcvincial de León 
JECIODEL PIMENTON los paquetes ni eJ porcentaje nómica acredüa'fiva de que es í 
l JEFATURA LOCAL.— 11 
j c b j t n de ampliar las dis-
! t intas Subsecciones de Cui-
t u r : y Arte a d e m á s de las 
nra existentes y siendo nuc -
tro mayíí i deseo e1 qv.e les 
' rroductores después de la 
Jornada i trabajo puec ..n 
, exnansiorarse cult ivando el 
arte en todas las ramas, te 
invi ta a *odos los producto-
res que deseen ocmar 'par te 
en 1 s distintas Subsecci?-
res como Arte Lírico, Ar l - : 
ráL á t ico , P o n d r í a, etci-i 
era, pasen por esta Jefatu 
ra todos Ios« d ías de ocho a 
aiez de Ir. no"he. 
y x x 
Se pone en conocimie ' 
de todos los "amaradas r e r 
tenecientes al Cuadre dra-
mát i co , pas i por erta J 
fntura de ocho y media a 
diez * de la oche, a l objeto 
de renovar la . ioha. 
nroductores cosas cue r c r 
cus propios medios no les 
permita- a r ' qu iñ r . ha gesi.io-
nado la adauis ic ión l e &'3 
máqu i as de coser que se-
rá l i distribuid?s entre las 
(amarabas rr',4"'!'rr',;r" ''ss a 
Obra y a la C. N . 
ésta^ ser^n pjágád^s a p la -
nos de SEIS -.reset^s' ser-a-
¿a leé sin ove por ello ad-
ouiera mr.j»or nr^cio que el 
pp^aclr al contado. 
Por Dios, E s p a ñ a y su J?© 
vniuci-ón ' - c ional-Sincica-
l i r t a . j 
T eón 4 de Diciembre da 
:o4 i . ; 
TJ JEFE LOCAL DE luí 
OBRA. 
SERVICIO D ' ARTESANT/: 
". ' RTESANIA". Los pro-
pietario^ o a d r r i n i s t r a ü c r e s 
ce casas en estr Capital , 
Que les interese ceder en 
arriendo un ^iso o localfj» 
de planta baja, con o s in 
derecho a pat io o huerta , 
r e m i t i r á n sus ofertas p o r 
escrito a este Servicio en lai 
Avenida José Antonio, 1;? 
tercero.—El J*fe P r o v i n c i a l 
del Servicio, E M I L I O GAGO4 
Circular núm. 272 
Los precios máximos de pi-
¡blón para venta del pru-
ĉlor a fabncuaLe mayoris-
son: • • 
Cástiara en rama, 5,50 pese 
fflfs kno. . ' 
Pimenlón, 6,50. 
lus precios de venta de fa 
F'canle mayorista para e> 
de primeras malerias.que in-
lorvienén en su fabncuc;ióti 
ni el precio de venta al púb 1-j eieciuarla. 
para siembra y de quf existe 
la . supei-acie preparada para 
co según dispone la orden d̂  
15-5 31» r7Boletín Oíiciál" ni 
1 mero 144). 
' Lo que se hace püb'ico pa-
i r a que se prur<eda a dar, e' 
| más exacio cump innento, ac; 
' virtiendo que se sancionara 
severamente el incumplimien-
i ^ m o interior, sobre va- to de la presente, 
'n «slación origen y sin ea- l Por Dios, Españg y su 
fse, serán: ' í volucibn Naciiuialsirdica ií 
âra pimentones, se^ún ca^ León. 3 de diciembre 
'jd. hasta 770 ':peVe 1 ^ ' ios ¡ • ^ 
ü kilos. i El Gobernador 
sta. 
, tu 
Serán decomisadas cuantas 
partidas no vayan acompaña 
das de Ta corresponOx-nif 
•guía, - incurriendo ios eonlrr-
ventores en las penas que se-
ñalan la vigente ley de Ta^as 
y dispubiciüiies complementa-
rias. 
Falencia, 2 de diciembre de 
1941.—E: G9ralsario de Re-
cursos.' 
Esta Jefatura en sus de-
seos de proporcionar a los 
Bl F r r n ^ ^e, Juven^iT^e»! es la 
, cfJitera r1e donde han de sa-
l i r los si .'lares sobre les cua-
e l e g a c i o Q 
d e H s c i e c d q 
de la Provincia 
ABMXNISTRACIOHT 
E E N T A B P U B L I C A R 
Con el fín de ctiinpl!mén; 
órdenes del Ministerio de Ha-
cienda, se requiere a todqs loi 
contribuyentes por el eonce 
to de U1U3ANA en U espita 
o sus apoderados o represen* 
lanUs, que hubieran presenta-
les edificaremos Muestra ite | do declaración de sus rentai 
voh-'oión. 
Contribuye a es+a obra de iu-
terés nacional con tu apor-
t-^ción en la cuestación pú-
blica del día 8 de diciembre. 
^ ' a pimentón, clase espe-
'i 90U peséias los i00 k i -
s. debiendo esta dase ser 
nf" ,za(ia P0r ia Rama del 
S?n. f i l i a n t e muestra 
Untada. 





Provincial del Serviciu, K A l l -
CISÜ PERALES. 
? ; . p m ¡ : ' VOLU8 precios se 
Importe hasta el punto 
°» JusuíUándo-os  




S 3 f 
Recursos de la 
7 . " Zona 
Circuiar núm. 77 
Rogu^da por la , Comisaría 
^ defiiluiva51^ SU aPrcbs"l'GGUf.i J oe AbaM^cimAMitos y 
lAsimismn r f * ^ • . } T ranspur l é s -a cu'cuiaciun d» 
i k «obre riP, ra ser carga-. l'réjul adiucolataüo, be dis-
l 'P^le ofi>-ir0S 'Pre.c,0s el puerto 10 siguiente: 
1 del e n w ^ menle aprona-j Primero. - be declara übrt 
i f á devuelH cantid:d que ¡a cunlratación de las sem-
H*161 mismn^ a Ia enl,e'- Has que a coutinuaciOu Be in 
IVonís. smo en'buenas culi- ; dicau: , 
lnciai de Abastecí-
an y. y. Transportes, con 
las sepáñla»Cr,sla5 y d e l ; - i 
Habas de Mahon y Sevilla, 
de Aguaau ce. 
* de jMuc'liamiel. 
Guisantes i v u i . lJiuvencal. 
^ Auslr ; . ia enrumi: 
.; 1 Capuchi nos. 
Jud ía^ garrafales de verdeo, 
de Voiur (negra; 
- tiene f>nlr,lus- y Trans-! marrón , mancbaaas de verdtfo. 
K Ios chocola|OCiniienl0 <:le' ^gundo . - Para la circu-
" f j * hallan en 9 ^SP8"?^^ lación ue las mismas será un 
•JKu}«plen lo« rpñC-rcu!ación Prescindlb-e -a presentación-
|vCi(los en IOÍ orW8'1'05 es" ^ la opurluna guía, múdelo 
J 1 Oclavo de la PÍ 0s S(,x único regla me iitárió, expedir 
^ V a Comisaría r.on'U a,r 1ÜG da por esta Comisaría de Ue-
t r ? , e n ^ núiUrnrí]lí pu" cur*o*, siendo neeesariu pai^ 
^ r « e i e ^ e i ó a -̂ro 105 de ¿u expedición presentar eel-
- ^ " « .luaado &JÜ, i üücacióii d« ^ Seccióu A ^ -
Se pone en, conocimiento ) dos los camaradas afiliados a 
de ios maestros V maestras 1 est:e Se:vicio que no regentan 
del part ido jud ic ia l , üe Pon !escuela y se hallan.al de cubier 
ierra j a , que, a pa r t i r del 
presente mes, a los que co-
t r e n sus haberes en Pon-
í e i r a c a , se les p a g a r á en 
el a t a n c o " H e l v i o " ¿:sc.e 
ei d ía 5 de cada mes hasta 
el 20. ambos inclusive. 
X X X 
La Dirección General do 
Primera E n s e ñ a n z a , ha . de-
vuelto desestimada a la Scc 
ción Adminis t ra t iva , la i n r -
tancia suscrita por d o ñ a 
ruaría Concepción López I ó 
riez, maestra aprobada en 
las ú l t i m a s oposiciones, .qu3 
solicitaba se le nombrare, 
•nterinamente en esta pro-
vincia, por ta l condicicn, 
hac iéndose saber qu? debe 
atenerse a lo lirevisto en el 
pá r r a fo segundo de la nor-
ma 33 de las instrucciones 
de 31 de agosto de 1937, y 
que en tanto no se dispon-
ga con c a r á c t e r general, el 
hecho de haber aprobade 
las oposiciones a ingreso, 
no implica preferencia pa-
ra su colocación como in te -
rina. 
Próximo a terminar el año, 
¿e pone en coaocmuexuo de to 
to en el pago de sus cuotas, 
que deberán hacerlas efectivas 
en las Delegaciones comareakb 
de su Partido judicial. 
Pará conocimiento de todos, 
se hace público que las Delega-
ciones Comarcales están a car-
go de lo- camaradas siguiente*: 
Astorgá, Armando Garda 
Díaz. 
' La Bañcza, Juan Manuel Ga 
llego, re-idente en San Pelayo. 
La Vecüla, Gabriel Montero 
Gañán. % 
Murías de Paredes, Quintín 
González Mallo con reúderiaa 
¿n Lazado. 
Ponferrada, Felipe Sánchez 
Rincón. -
Riañb", J c ó n i m o Muñiz de 
Ponga, residente en Ci tierna. 
Sahágún, Cesáreo Aivarez 
Alvarcz^ 
Valencia de don Ju>n, Lu:s 
Rodríguez Soto, re id¿nte en 
Pajares de los Oteros. 
—Los caínaradas del pa-fide 
de León deberán hacer efectivas 
sus cuotas en e ta Delegación 
Provincial, durante las hora' 
de ofaina, de 10 a 1 y de 4 a 
por ei indicado concepto, para 
que en el plazo de tres días ^ 
personen en esta Administra-? 
ción de Rentas durante las bo* 
m de 9 a 13 y de 15 a 18 coa 
los datos siguientes referentefl 
a las fincas urbanas de su pro» 
.piedad y el recibo del últiroof 
trimestre de la referida contri 
b uc ión., 
Los contribuyentes por el m 
dicado concepto de fuera de laí 
capital presentarán en las res-í 
pectivas Alcaidías y en fomal 
de declaración jurada los da* 
tos pedidos, las que debida.» 
mente relacionadas serán en-
viadas a esta oficina dentro 
del plazo de CINCO días. 
Los datos requeridos son s 
1.°.—Domicilio del propiefaT 
rio declarante. 
2-0.~Feeha en que adquirúS 
la propiedad. 
3.°.—Valor de la finca. 
' Se advierte que aquella 
contribuyentes que dejaren da 
facilitar bien directamente, q 
por las respectivas Alcaidías,, 
a esta Administración los da-
tos que se les piden, i n c u r r U . 
rán en las responsabilidades 
que determinan las leyS?s vi«» 
gentes. j 
León 3 diciembre de 1941J 
— E l Administrador de Uen-j 
tas. • 
POLIZON A BORDO 
Lo mejor de 
L I N A Y E G U O S 
Estreno hoy en 
C C o r a e s t a á c » « P a t r o n S s 
S a n t a B á r b a r a 
, todrid, 4.—I^es4(fitía por Ciudad Real, 4.—Los tn-
m esposa de S. E. el Jefe del genieros del d is t r i to minero | 
Estado, d o ñ a Garmen Polo, y ei regimiento de A r t i l l e - ' 
ge Franco y los ministros j ría n ú m e r o 64, han celebra-
pel Ejercito, Mar ina y Aire, 
c a p i t á n general de la p r i -
giera Reg lón y otras au tor i -t adeo y j e r a r q u í a s , se ha ce 
lebrado esta m a ñ a n a en la 
lesia de ^anta B á r b a r a , 
:on motivo de la festividad 
do la fiesta de su Patrona, 
Santa B á r b a r a , con sendas 
funciones religiosas.—Jifra. 
x x r 
Barcelona, 'v. -La A r t i l l e -
r í a de la guarnición han ce-
lebrado con diversos acto: 
le la Patrona del Arma de^ la fest ividad, de su Patro-
¡.rtillería, una solemne oe- na, con asistencia del capi-
remonia religiosa. t á n general y d e m á s auk -
A la entrada y a la sa l i - i ridades lócale,1:. Se celebró 
Sa del templo, r indieron h o - | t i n el santuario de los Pa- ¡ 
ñores a las autoridades fuer drea Carnislitas una misa. | 
sas del Regimiento n ú m e r o ' Terr/iinada la ceremonia, | 
13, que desfilaron a l f i n a l las fuerzas que r indieron ho 
ie la ceremonia ante los ñ o r e s desfilaron ante ¡as au ! 
dnistre , y generales. — C i - ¡ t o r i d a d e s . 
pa. Co. motivo de la fiesta ' 
• i se ha ' i celebrado varios fes j 
EN PROVINCIAS atejos ên los hogares del sol-
idado.—Cifra. 
Mgeciras, 4.— Organizado i x x x 
)or la asociac ión de s e ñ o - i Se-ovia, 4.—La Academia 
ras de Santa B á r b a r a , y Ae Ar t i l le r ía ce lebró anoc: e 
;on asistencia de los m a n - ¡Tina recepc ión con lo q 
ios de a r t i l l e r í a de la p la - id ió pr inc ip io ia los actos 
sa, se ha celebrado una f u n - ! en honor de su Patrona, 
;ión religiosa en la iglesia! Santa B á r b a r a . Esta m a ñ a -





i X X X , 
Ltoaros, 4 — La festividad 
m Éanta B á r b a r a se ha co-
rado en todos los t e m -
)los de l a localidad con. so-
tes funciones r e l ig io -
sos mineros, que tie-
por Patrona a la San-
recorrieron las calles 
fccompafiados por una ban-
de mús ica , asistiendo a 
misa en la iglesia te 
Francisco.—Cifra. 
X X X 
Sevüia, 4.—Oficiada por 
B ! Cardenal Arzobispo Dr. Se 
E..ra, y con asistencia de 
los gobernadores m i l i t a r y 
pivi l altos jefes del A r m a 
pe Art i l ler ía , se ha celebraT 
ido una solmne misa en l a 
,[iglesia de Santa B á r b a r a , 
ídel barrio de San Bernardo. 
Terminado el acto rel igio-
so, las fuerzas de Ar t i l l e r ía 
desfilaron ante las au to r i -
sdades.-Ofra. 
X X X 
Toledo, 4.—El Nuncio de 
fe, S. ha oficiado esta m a -
tñana en la iglesia de San I I -
ídefonso con motivo de la 
uestivl&ad de Santa B á r b a -
ra, en una solemne ceremo-
nia religiosa. E l templo es-
taha profusamente i l u m i n a -
do y adornado con grupos 
de banderas y emblemas del 
Arma de Ar t i l le r ía . E n el, 
:Jtar mayor se cons t ruyó 
un retablo con la imagen de 
Qa Santa encuadrada en u n 
¡gran tapiz de ñ o r e s levan-
itado con los emblemas de 
íArt i l ier ía y flanqueado ppr 
•tíos c añones verticales. É n 
leí crucero fueron colocados 
;cuatro c a ñ o n e s de 7J5 con 
i l uminac ión in ter ior . 
Asistieron a l acto todas 
las autoridades mili tares, c i 
viles y ec les iás t icas de la 
• ciudad. P red icó el Obispo 
administrador apostól ico . 
Pifra . 
- X X X , 
Almadén , 4.—Si cuerpo de 
Ingenieros de Minas ha ce-
lebrado la festividad de su 
Matrona Santa B á r b a r a , con 
|una func ión religiosa en el 
templo parroquial . E l conse 
Jo de a d m i n i s t r a c i ó n de las 
minas, ha regalado a l t em-
plo, con motivo de las fíes-
ne ceremonia religiosa ce-
lebrada en l a iglesia de" 
Seminario los generales E£-
quivias, Alonso y S á n c h e z 
G u t i é r r e z y toda la Acade-
mia de Ar t i l le r ía formada. 
Los caballeros oficiales des 
f i la ron después ante las au-
toridades por el paseo del 
Genera l í s imo.—Cif ra . 
X X X 
Sevilla, 4,—El general de | 
Estado Mayor de la segun-
da Reg ión M i l i t a r , don Jo-
sé M a r t í n Prat, h a saHdo 
para Córdoba, donde en re -
p r e s e n t a c i ó n del c a p i t á n go 
neral,' i m p o n d r á a l regi -
miento de Ar t i l le r ía n ú m e -
ro 42 las insignias de la Me 
dalla M i l i t a r , como premio 
£ su a c t u a c i ó n en los p r i -
meros d ías de la C r u z a d a -
Cifra. 
^ \ V 
•La Sección Peroenina de Pa. 
laaige que vela por t í te da 
la ocasión de realizarlo, ñ 
asistes . a sus Escuelas de 
Poonacióii, 
E l domiug-o en el Oiuema 
Azul t end rá lugar la quinta 
conferencia del ciclo orga-
nizado por "Educación y 
Descanso". 
E l camarada Duque, Dele 
gado Provincial de Prensa 
y Prcpaga-nda y Director de 
PROA, nos hablará sobre 
"Concepto Falangista del 
Est i lo": . 
En estos táempos en que 
la vida debe, más que en 
n ingún otro, ser considera-
da como milicia, la viden-
cia clara del estilo de la Fa-
lange nos se tv i rá de faro pa 
ra enfocarla bajo ese aspec-
to v i r i l que deseaba José 
Antonio cuando nos quer ía 
"mitad monjes, mi tad sol-
dados". 
Esperamos que el Cinema 
Azul se verá el domingo 
muy concurrido en esta con 
ferencia que promete ser 
muy interesante, tanto por 
las dotes del conferenciante 
como por la importancia de 
la materia que en ella tra-
t a r á . . 
* i a r V A I D E S P I N O 
J E R E Z 
^ P E P O S I T Á R I O r LEON' • 
• HIJO de MIGUEL d é fe 
LIZON A BORD 
Estreno hoy en 
CINE M A R I 
Las nieves caídas sobre Rusia han convertido la 
avance en verdaderos barrizales en los que much ^ 
hay que utilizar los carros para el transporte ? Ve 
una columna de municionamiento que se dlrie-f ^ 
mera l ínea en el sector central a $ 
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U n t r a n s p o r t e r o j o c o n s ® í s mil 
s o v i é t i c o s , c a p t u r a d o e n e! G o l f o ¿ 
F I N L A N D I A 
COMUNICADO 
A L E M A N 
Berlín, 4.— Comunicado del 
Alto Mando de las fuerzas ar-
madas alemanas: 
E n la cuenca del Donetz fue mana, han derrioado 44 avr¿s( 
ron rechazados vigorosos ata- nes botánicos. Durante ;1 r por ^ 
ques enemigos con sangrientas £10 periodo, la aviación bid 






En Africa del Norte, iw|Jf ^ 
han registrado operacioftes 
importancia en el día de ayi Ĵ 3 y1 
Desde el 26 de noviembrí Io mas 
2 de diciembre, las unidades 




E l V 
e l & 
e 
num-eroa-as 
sas ya qne 
que decidió 
dió hacerlo 
BIAPCtlFSíARA S Ü S X m m S M i S E C R E T A R I O GENE-
K A L DEL M O L I M I E N T O 
£ 
Madrid, 4 .—M quinto Consejo Nacional del SEU^ dará 
comienzo e l próximo día 9 de diciembre, con asistencia 
del niii^feteo-secj?etario general del Partido. 
E n disJio Consejo serán objeto de estudio los siguien-
tes tema»; E l SEÜ^, y la Universidad; el SEU. y los ser-
vicios del profesorado y magisterio; el SEU. y la sindi-
cación profesional; incorporación del SEU. a l Frente de 
Juventudes; reforma de los estatutos del SEU. 
También se informará a i Consejo sobre la labor des-
arrollada por el SEU. desde encuarto Consejo celebrado 
en E l Escorial basta l a feeha, asi como los proyectos 
para el futuro, creación de la asesoría de cultura y for-
maeión nacional-sindicalista; escuela de mandos, talla-
res universitarios, centros de cultura para trabajadores, 
| becas sindicales, acc ión del S E U . en l a Universidad y 
masen del representación universitaria en las Juntas de gobierno 
p i s l i . t  
San Petersburgo fracasaren 
1 nuevas tentativas realizadas 
por la guarnición de dicha ciu 
dad para romper el frente del 
cerco. 
Nuestra aviación destruyó I 
un trozo del ferrocarril, d̂  Mur, 
niansk y bombardeó San Pe- | 
tersburgo durante el día y la i 
. noche. 
( Las tropas finlandesas han 
• ocupado Hangoe. Cuando huía 
de este punto el buque soviéti 
co de transpore "Stalin", de 
doce mil toneladas, chocó con 
una barrera de minas germano 
finlandés^ y resultó averiado i 
por la explosión de tres arte- J 
Ifactos. Dos buques alemanes; 
de vanguardia que sumaban 
una tripulación de ochenta 
hombres, lograron tomar a re-
molque al "Stalin" y lo condu 
jeron a una base alemana, con 
los seis mil soldados soviéticos ': 
de todos los gradps y su impor 
tante material de guerra que se 
encontraba a bordo. 
E n el curso de un combate, 
naval, habido en el Canal de 
h Mancha, un dragaminas ale 
mán hundió a dos lanchas rápi 
das británicas y averió a otras 
dos á cañonazos. Los buqués-
aviso que intervinieron en el ,<MHM!,,f• 
cómbate hundieron a un bu-
que británico desván guardia y ] 
averiaron gravciriente a una lan¡ 
cha rápida. 
blema del Frente de toco- ¡ CIA 
la te* . i***»*. 
en sus operaciones contra G/Pf1^ 
te, fué 
( h a n d i j ¡(I de las 
Anoche ha marchado a 'Jtje hai 
go. d-espués de una larg8.'? altado 
1 'coches tañe i a en nuestra ^P113.̂  
distinguida y sim.pática seu0]Ejtc de 
rita Msría Luisa Torrero Pitido 
sumo gusto cumplimos ^ lás fue 
cargo de despedirla, por de Gia' 





premura ^ ^ ó n 
1 imf tacado 
n: nnenlef a sido 
J 3 ^ s o s 
Elaboración de wantequilh^úo ¿ 
Qa primera marca espa»"1. La 
Suero de Quiñones.. 5. Í ^ ^ J i a ^ 
J O S E L U I S G TVMft' 
Especialista en gatg&vte. 
Medieo-Interao de la esí^ 
IMad en la Casa Salfc 
Valdecilla 
Orúmo 11,15. Teléíono 




cubrir 21 V ^ ^ Z ' l ^ l T ' ^ 
CANTALAT 
A T E S 
e s a r r o ¡ l a t í e n M a r m á r i c a 
j j O O p r i s i o n e r o s c e p f u r ó u n a d i v i s i ó n 
l l a n a e n t i s e c t a r d e S c l i u m 
zan 
mora 
A . — Comunicado of i 
ROnTmero 550. del Cuartel 
graI ¿e las fuerzas armadas 
s vec? T « fuerzas itaio-gcrmanas, 
5 43n ostenido nuevos c mten-
a PC combates €n iá región de 
Sracaones de Marmanca. 
• % También han sido librados 
¿kmnos combates en el recinto 
ortificado de Tobruk. donde 
L divisiones Trento y Pavía 
L ocupado algunas posicio-
Ees capturando prisioneros. 
1 También en el sector de So-
¡lom han sido capturados pri-
sioneros y material mecaniza-
enemigo por las unidades 
la división Savona. 
En el 3ector central, las tenta 
""""""tivas inglesas de ataque a E l 
¿¿Áfohi han sido rechazadas por 
j Wstras formaciones blindadas 
|§ bs cuales han destruido y cap-
;urado algún ma^terial rodante. 
También se registran comba 
:es de importancia al occidente 
jjode Bardía, entre unidades meca 
3n«s P-izzd3* alemanas y británicas. 
Jé ay( La división Ariete ha captura 
^ k) más de mil quinientos p r i -
ja(jes lioneros en el sector de Sollum 
M destruido 25 tanques, 40 
. foches blindados y otros vehí-
e¡ ^ulos enemigo". 
¿n d Por datos últimaménte reci-
pgJíldos, resulta que otro avión 
,a ¿enemigo, además de los seña-la 
dos en el, comunicado preceden 
fe, fué derribado por lá D C A 
ítalo alemana de Bengasi. 
. Las condiciones atmosféricas 
a iFn dificultado las operaciones 
120 f las dos aviaciones. Sin em-
'bargo, las unidades aéreas del 
1 a fcje han atacado con eficaces re 
% i^'^^s las concentraciones de 
í íéñflD s enemigos en la región 
^ O o ^ d c Bir E l G o b i y han re-
su ̂ Petido sus bombardeos sobre 
ifas merz^ enemigas del 
tras oolumnas móviles. En la 
región fronteriza, nuestras 
fuerzas continuaron la presiói, 
sobre los centros aislados ene-
migos de resisteneia emplaza-
dos en esta región. 
Durante toda la jbrnada. 
nuestras patrullas desplega-
ron gran actividad, observan-
do y hostigando .al 'enemigo. 
Nuestras fue'rzas aéreas conti-
n ú a n efectuando patrullas 
ofensivas sobre el campo de 
batalla. Han sido atacados con 
éxito un transporte motoriza-
do en a l carretera de Capuzzo 
y, dos grandes concentraciones 
de vehículos enemigos cerca 
de Sidi Rezegh."—(Efe). 
p é r d i d a s p a r a o s 
t u s o s e n R o s t o v 
Berlín^ 4.—Las tropas aie-
manas causan sensibles p é r -
didas al enemigo soviético en 
la región de Rostov, mientras 
que progresan en el sector 
central del frente oriental y 
prosigue en Libia, al sur de 
Tobruk, la destrucción de una 
división neozelandesa, declara 
la agencia DNB.—EFE. 
1 v i s i ó n a \ z u 
oasis 
GLORIOSOS CAIDOS EU 
. EL FRENTE RUSO 
Ha caído en cómbale contra 
i el comunismo, en el frente de 
Rusia, el camarada Andrés de 
Marcos Fernández, so-dadt 
vohintario de la División Azul, 
natural de Solana del Pino, 
provincia de Ciudad Real, 
j En sufragio del glorioso 
' caído de la División Azul, ca-
; marada Luis Berenguer Espi 
nar. "palma de plata" de la 
j Falange, se han celebrado es-
i ta mañana en la iglesia de 
; San Sebastián de A-ería, su 
¡ ciudad natal, solemnes fune-
| rales organizados por la Je-
í f a tura Provincial del Movi-
: miento. Entre otrá¿ activida-
des, este camarada perteneció 
al servicio de Información e 
investigación de Córdoba. Se 
hallaba en posesión de la Me-
dalla, Militar, Cruz Roja de-1 
Mérito Militar y la Laureada j 
colectiva.—Cifra. 
león En el Mediterráneo, una for 
ira m^oji aeronaval enemiga ha 
ente;^sido hundido después d , ha 
l i t r o s 51'-d?rante .el cual nu€s-
de eScolt« han derri-
dos aviones adversarios. 
>ulación del buque 
Ida ijUndido ha sido salva 
M ^ mayoría. 
bó i Sub^^ino italiano derri 
tipo ^ d . r i a i l d » ^ ; 
M ^a(;airo' ^.—ComuBieado 
' . ^ ¿ O n e n t e Medio : 
ifC í ' ^ b r ^ las úl^naas vein-
fftJ ^s lma l?^8; ^nt inuado 





írent e P ^ e i p a l del 
S f c 1 ^ d e £ Í r í ' 
AGÜHñlALDO PARA WÚEÉ 
TROS VOLUNTARIOS 
A 31.302,10 pesetas se ele-
va el total de lo recaudado pa 
ra el aguinaldo de los volun-
tarios, de la División Azul que 
ha sido enviado por diferen-
tes pueblos a la Jefatura pro-
vincial de la Sección Femeni-
na de Mérida. 
En Sevilla, la suscripción 
para el aguinaldo de la Divi-
skm A'íul suma cerca de tres-
cientas mil • pesetas. 
En Barcelona, esta mañana 
ascendía a 932.795 pesetas ^ 
suscripción abierta por la 
Sección Femenina. En la De-
legación de la División Espar-
ñola de voluntarios, se eleva 
lo recaude do a 49.170 pese-
tas, con el mismo fin.—Cifra. 
La ayuda que tiV prestes r v 
al Frente de Juventud:r ve 
será recompensada cosí cre-




traliano "Sidney", ha sido 
hroidido por tm mercante 
alemán. Es esta la primera 
vez que un simple mercan-
te, sin coraza alguna y lle-
vando los cañones sobre cu-
bierta, consigue abatir a un 
buque de guerra enemigo. 
No se trata además de un 
buque de guerra cualquie-
ra, sino de un barco de nom 
bre evocador. Se llama el 
"Sidney", como la siudad 
más grande del cont&iesnte 
australiano y era el orgullo 
de su país. 
A su nombre se une, para 
todos los anglo-sajones, un 
memorable recuerdo. Su pre 
decesor, que también se lla-
maba "Sidney", fué el que 
hundió al acorazado ale-
mán "Emden", que durante 
largo tiempo en la guerra 
mundial dominó en el Pací-
fico, cuando se hallaba an-
clado en la bahía entre las 
islas de Coral, sin poder ac-
tivar sus calderas por falta 
de carbón. 
Pues bien, ahora el popu-
lar buque de guerra, el po-
tente crucero australiano, 
ha sido, como se ha dicho, 
hundido por un mercante. 
He aM una prueba de la 
capacich^ de la marina ale-
mano y de sus tripulacio-
* /nes. 
Día 8 de Diciembre. Día de la 
Concepción, fecha en que 
la jüvantud falangista ner-
vio y savia de la Patria ce-
lebra su fiesta de exaltación 
de la familia con su ofrenda 
en la persona de su madre. 
la ^ avanzar 
a ^ o n de Sidi -" i A7/ei?:, 
Eín resumen, él encuentro 
entre el buque de guerra y, 
tm mercante, no se diferen-
cia mucho entre la lucha de 
un hombre armado y otro 
quex se encuentra inerme. 
Naturalmente, el buque mer 
cante suele evitar todo en-
cuentro con un buque do 
guerra y cuando no lo con-
sigue, puede darse por se-
guro su hundimiento. Desde 
luego; el buque mercant© 
alemán ha perecido al reali-
zar su hazaña. Era mevita-
ble, pero se ha ido al fondo 
de los mares cubierto de glo 
ria por haber hundido a ua 
buque de guerra tan poten* 
te y famoso como el uSid« 
ney". . ' . 
Las consecuencias de esta 
hazaña no se han hedió es-
perar. En primer lugar ha 
provocado una atmósfera 
muy pesimista en Australia, j 
cuyas tropas luchan precisa* 
mente ahora con grandes 
pérdidas en el frente de 
Africa, y, de las que s© es-
peraban grandes éxitos. Al 
cabo de tres semanas da 
cruenta lucha, los australi** 
nos siguen junto a sus cama 
radas neozelandeses en 1* 
frontera libio . egipcia. % 
ahora, por añadidura, se ha 
infligido a los austraüanog 
la pérdida de su mejor crti-
cero. 
Pero no paran «ira W 
consecuencias. Por agual 
del Pacífico siguen navegan 
do aún varios mercantes ale 
manes armados, por lo que! 
Inglaterra tiene que áSadâ  
muy prevenida. En efecto, 
se anuncia que los itoglesesí 
han enviado al lejano Oriea 
te un crucero de cwmbata 
de grandes dimengÍ 3nes, el 
"Bfelaya", reparado no ha-* 
ce mucho en los Estados 
1 Unidos, a fin de eliminar el 
peligro que les amenaza pac 
parte de los alemanes. Esto 
Prueba con cuánta 
Inglaterra teme a 
mercantes alemanes. 
A través de lo ocurrido, 
puede calcular la Gran Bre 
taña cuál sería la situación 
en el lejano Oriente caso de 
que también el Japón inter-
vinfese' allí en el conflicto. 
—(Efe). 
Lansagranadas soviéticos cogí dos en condiciones de uso por las tropas 
pronto se W/eían contra sus anfeios »rmi4^m^ 
alemanas, y que 
^«^^ •••̂ ^̂ •̂ •̂?»̂ |M^̂ «>̂  
POMADA OESEO: Quemada 
ras, granulaciones, l í e l e s , ez-
cemas, úlceras, grietas, Sarna^ 
CORTE Y CONFECCION 
Diplómese por correo. Aca-
demia HOYOS. Folleto gratis^ 
Cra. San Jerónimo, 3, Madr id . 
SEBASTIAN HERNANDEZ 
(Hijo) 
MEDIGu-i i tNTISTA 
Avenid 1 del General Sanjurjoá 
núm. 16, 2? kquierda (Al ladd 
del Cinc Avenida).—Consulta] 
La Delegación del SEU Ico 
p# ha tenido la gentileza de 
golicitár mí colaboración. Pa-
ra, quien está siempre dispues-
tw> a correspoder en franca ca-
maradería, no cabe otra acti-
tud que ei agradecimiento sin 
regatees. Les prometí "llenar 
m primeras páginas" de su orí 
fcinai revista radiada FORJA, 
y aquí estoy para cumplirlo 
con el mayor gusto y el mejor 
(dec€o. • v , 
# Haré unos comentarios rela-
tivos a la interdependencia de 
r.ii profesrón, la JVkdkina. con 
los deportes. 
La educación física, es una 
parte üe la educación totál del 
individuo» y siempre fué obje 
to de vital preocupación para 
ios pedagogos .e higienistas. La. 
medicina del deporte, tiene co-
mo finalidad conseguir una j u 
ventud íana y vigorosa. Él 
consejo médico ha de ir íntima 
mente hermanado» con la prác-
tica del ejercicio e incluso la v i 
gilanciá médica debe jrealizarse 
periódicamente pará modificar 
o suspender los consejos que se 
hubieran dado a organismos dé 
hiles o enfermos o bien en otro 
caso, tatifícár con ía garantía 
de una nueva exploración mé-
dica, la favorable influencia 
f bre el organismo del deportis 
tá. . 
A f in de evitar los peligros | 
efe los ejercicios físicos mal di-
rigidos, se impone su recta orde 
nación; ésta es la clave de la Ha 
A n u n c i o 
£ D I C IÑ A 
EL D E P O R T E 
per, el Dr. JUSTO V E G A 
O f i c i a l 
Se pone en conocimiento de 
los propietarios, administra-
dores y representantes lega-
les de fincas urbanas encla-
vadas en este término muni-
cipal, que con esta fecha se 
ha dispuesto por esta Alcal-
día el reparto a domicilio de 
Bas hojas declaratorias de & 
iquileres a los efectos de la 
confección del psdrón del ar-
bitrio sobré INQUILINATO, 
que ha de regir durante el 
üaño de mü novecientos cua-
irenta y dos, previniendo la 
Obligación que tienen de cu-
Ibrir dichas hojas en el plazo 
Improrrogable de OCHO DIAS 
íentregánaolas en el Negocia-
do de Arbitrios de este exce-
lentísimo Ayuntamiento, pa-
Eados los cuales esta Alcaldía 
tee reserva el derecho de exi-
jgir las responsabilidades a 
Ique haya lugar e impondrá a 
los que omitan la presenta-
ción de las mismas la multa 
pe 25 a 125 pesetas, según 
previene la' Orden^nzíT nú me 
jro 58 y artícu o 95 del Ke-
piamento de 29 d© junio de 
p i U 
Por Dios, España y su fte-
l^olución Nacionaisindica'ista. 
. E l Alcalde, DOCTOR JUSTO 
PTEGA. 
mada Edocáción física, cuya Ti 
nalidad es llegar a adquirir la 
aptitud que capacita para un 
trabajo más considerable. Esta 
bkzcamos una diferencia 'entre 
Educación fisicá y deporte, 
una diferencia de concepto; 
mientras en aquélla los ejerci-
cios son un medio, en los de-
portes estos ejercicios consticu 
yeri a la vez un medio y un fin 
En la educación física, el obje 
to de la habituación del orga-
nismo es fisiológico e higiénico 
mientras que en los deportes es 
estético, buscando la armonía 
corporal, o atletico, buscando 
el aumento de energía para de 
terminados fines. 
No menosprecíaínos con esto 
la educación física^, pues ante^ 
bien, hemos de considerarla co 
mo la síntesis de todos los de-
portes. El buen consejo medico 
está ya perfectamente demo:tra 
do, posee extraordinaria influen 
cía sobte el- soma individual 
llegando a modificarse las for-
ma" corporales con relación a 
la práctica del ejercicio. E^te 
hecho se ve confirmado fácil-
mente en los representantes de 
las distintas clames de deportes. 
L o corredores de largas dis-
tancias (Mara thón 10.000 m.) 
tienen músculos delgados. Los 
atletas que se dedican á ejerci-
cios de fuerza, tienen músculos 
gruesos. Los corredores de dis-
tancias cortas (lanzadores de 
jabalina, saltadores...) que han 
de combinar una gran veloci-
dad con una fuerza media, po-
seen músculos más gruesos que 
19^ corredores de largas distan-
cías, pero más delgados que 
Ips atletas de fuerza. Etos con-
ceptos "Rapidez" y "Poten-
' -
cía", s<? hacen más ^preciables 
en los boxeadores. Los pesos 
ligeros (pluma, gallo, wclter) 
trabajan con golpes rápidos, 
más bien tocando, mientras 
que los pesados tratan de ven-
cer á! adversario en un comba 
te í corta distancia, empleando 
la mayor fuerza posible (esta 
última carctcrística dió "fama 
mundial a , nuestro camarada 
Paulino Uzcudun). Los QSOS 
ipccepcionales que unen á una 
(gran potencia física una gran 
'apidez para golpear, son tan 
ooco frecuentes, que en la prác 
tica, cuándo se presentan, (el 
ictual ca.̂ o del campeón mun-
dial de todas las categorías Joe 
Louis) , llegan a considerarse 
cási invencibles. 
sa es de una belleza que nc 
tieneji otras comiJéticiones de 
cuerpo a cuerpo, como la lu-
cha greco-romana, í-alh—-a* 
oateh—san... Buena ^abor pu^ 
de hacer el SEU pai-a su di-
fusión, no solo en la provin-
cia, sino en toda España. 
Oran influencia sobre el dt 
porte tiene la estatura. Y és-1 
ta a su vez. selecciona el lip». 
de deporte para el cual un de 
terminado individuo posee las 
mejores condiciones y ejn el 
que ha de dar mayor rendi-
miento. Los gimnastas, lu-
chadores, y corredores de lar 
gas distsneias, son pequeños; 
Ugeros unos y pesados los 
otros. También en re'ación 
con la anchura corporal, con 
sideramo? distintamente a lo? 
luchadores, lanzadores de dis-
<fcro -sprinler*. ^ 
grandes d i s tanc ia^0^ ¡L. 
nan los flemáticoH P^do^i 
método y c o n ó ^ ' ^ 
E l atleta tomn. , > 
podríamos l l a S eto' lo ft 
Peón, es de' 
mómoas y también eiunes ¿ 
do de temperamenV2üi!i^ 
t^r Su manera ede ^HCír¿( 
enérgica y reposa! n(laf. 
expresión de \n VnA ^ 1 
Los nadadores n*!0' 
ca rade r í s t l ca la ] ! ¡ ^ 
grasa de la piel n;'qu«nS 
dffonsa lamina'lSgrearies 1 
diante la función iwda 1̂ 
adquirir tipos grWiTe?íldo« 
se trata de un d e S ^ 
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Nuestras "sluches" son, sin co y jabalina... anchos de es-
duda alguna, uno de lo? de- pa'das, de hombros, mientras p rles donde se hace más pa-
tente la iníluenrMa de la for-
taleza física íi va ynida a una 
agilidad de rea'ización .(zan-
cadillas, llaves...). Nuestra Ui 
cha leonesa llegará a tomar 
grap. incremento vpor esta co-
ordinar-ión del esfuerzo físi-
co y cerebral. La lucha leone-
'os futbolistas, p r . ej mplo 
y los ciclistas, son anchos de 
caderas. Incluso el tempera-
mento influye grandemente 
en las posibilidades de triun-
far en los distintos deportes. 
Los impetuosos, inquietos y 
exaltados, son grandes corre-
dores de velocidad. E l verda-
P I S T O L E S " B O E G O " 
Para D I E S E L . GASOLINA, GASOGENOS. 
Agente exclusivo: G A R A G E IBAN 
IniepenueiJ cía, 10^ - L E O N 
D R . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General,-del Hospital de San Juan de Dios. 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON, C E -
NIT O- URINARIAS, CON SU C I R U G I A Y P I E L 
Avenida del Padré Isla.. 8; l.o izquierda. Teléfono, 1394 
Bote de hoja de lata, 8C eN0 
Paquete de medio'kilo, 2 nf; " 
Estuche cartón, 30 ctms. 
Fraseo lujo, 2 pías. 
JVrOTOPES EL1CTEXC0S 
Comente alterna •riflíUi 
vanas mareas, nuevos y 
dos, de V2 a 50 H.P. Entr^í 
inmediatas. Delegado comer, 
eial de ventas. MANUEL Q. 
DUCAL. Avda. Rep. Ar̂ entL 










1.100 en el Cuerpo de Telé 
grafos. con 4.000 pesetaj 
(Sólo psra oficiales, subóflJ 
cíales y sargentos provisión 
les y de complemento). 500 di 
Porteros de Ministerios CM 
les, con 4.000 pesetas. (Pan 
Ex-combatientes), y 46 úi 
peones camineros, para 
cíase de personas. 
Informes y adquisicióh di 
documentos: 
AGENCIA DE NEGOCIOS SOTO 
Santa Nenia. — LEON | 
S E TRASPASA matríoula • 
Bar Restaurante, con 25 racio 





















l i A T E N C I O N I l 
NU 
Para solicitar el ví-
tulo que concede los 
beneficios a las fami-
lias de 6 hijos en ade-
lante, diríjase a la 
M E C A N O G R A F I A , taquigra-
fía, idiomasí Academia Franco 
Calle Valencia de Don Juan. 
S E V E N D E Balilla y Oppel. 
Hep. Argentina, núm. 10 ó te-
léfono l'lSS 
C O R N E Z U E L O centeno, pen-
ciana. miel, cera, sacos, plan, 
tas medicinales. Comprador: 
Valeriano Campesino. (Casa 
Valentín. Gutiérrez).-León. 
TURISMO Citroen semi-nn<?-
vo, se vende. Garage Manza-
no. Sánta Nonia. 
S E ' V E N D I ; camión Chevrolet 
palier flotante, bien calzado 
Informas: Garage Chevrolet 
R E C O I i E D E en su viaje a Ma 
drid, Pensión Filo, Plaza San-
ta Ana, 17. 
V E N D O Citroen 5 caballos re-
formado. Informes: Garage 
Manzano. Santa Nonia. 
SACOS, venta y alquiler, f ara 
castañas, patatas, nueces, etcé 
tera. Agencia Comercial, telé-
fono 1797 y apartado Correos, 
78.—León. 
V I V E R O S de frutales. Urgen-
te recibir los pedidos de esta 
provincia, por agotarse segui-
damente. José Seoánez. L a Ba 
ñeza (León)., 
S E V E N D E codhe Citroen de 
10 H.P. 4 plazas, poco uso. Ca-
racterísticas, informes y pre-
cios: "Garage Zuazo". 
P E L U Q U E R I A S . Reaparición 
del Nizel, insuperable. Caja 
saqmtos 16 pesetas. Líquidos, 
6,30. Pedidos Albert. Rúa 2Ü. 
León. 
M U E B L E S baratos, vendo, de 
11 a 13, en Plazuela Don Ga-
T-WA0' prílnero' izquierda! 
TRASPASO gran negocio de 
comidas y bebidas. Informes 
en esta Administración. 
S E TRASPASA bar acredita-
do por ausentarse su dueño. 
Bar Tanagra. 
H A L L A Z G O . De cierta cantil 
dad de dinero hace días. Para' 
reclamarla informarán: Cér-
™ t e s , 8 duplicado, 2.° Izqda. 
S E TRASPASA frutería por 
no poderla atender su dueño, 
bien instalada. Conde Guillén, 
3. bolares KoMán 
S E V E N D E N cerdos de cría, 
legítima raza u y o r k ^ Cubos, 
24. LeAn. 
TRASPASO Café Iberia, por 
no poderlo atender su dueño. 
•Kazon en el mismo. Calle la 
Paloma, núiu. 11, 
S E N E C E S I T A ama de 'cría. 
Informes esta Administración. 
A R R E N D A M I E N T O de pas-
tos. Se arriendan las sierras de 
los montes de L a Cabrera con 
pastos para merinas durante el 
agostadero, sitas entre Zamo-
ra y Orense. Para tratar con 
D. Mariano Caro, en Villafran 
ca del Bierzo, o en León, Cid, 
núm. 15. 
S O L A R de nueve metros (h 
fachada, por veinticinco de 
fondo con cimentación hécha, 
se vende. Para tratar: Heliodo 
ro Romero. Puente Castro. 
D E S E A N S E dos huéspedes fi-
jos, biienaa habitaciones, ba-
ño. Santiesteban y Ossorio, 12, 
3.° Dcha. 
S E N E C E S I T A oficial sastre. 
Informes: Oficina de Coloca-
ción Obrera. 
C U A L L A D O llevará encargos 
dias alternos. Madrid-Vallado 
lid-Palencia. Avda. Condes Sa 
gusta, núm. 2. 
P E R D I D A de un perro de ca-
za blanco y naranja, atiende 
por "Sil", raza pachóh. Rué-
gase den razón: a su dueño. 
Cubos, núm; 24, León, donde 
se gratificaxá» , 
MAQUINAS escribir compro. 
Valeriano Campesino. Ayeni' 
da de Palencia. Teléfono 1^°' 
M A R T E S noche Estación r¡o; 
te extravióse bolsillo. Kue» 
se devolución, carretera ^ 
ra, 4, 1.° por contener cara 
pensionista. Gratificare. . 
VENDO gabinete. Fajeros, ^ 
COMPRO coche para una 
dos caballerías. Ofertas^ 
quín Fernández Pelaez. 
í?ión V I I , núm. 2.. , ^ 
CAMION véndese 4 t f 
con buenas ruedas. Xaw dí 
tar: 11. Torio. Cerecmos 
Campos. , ,, rnoS' 
S E V E N D E estantería 7 0 
trador propio para cam ^ 
comestibles. Burgo W 
Casa Rubio. r>MÍ' 
TRASPASO frutería. ^ 
guez del Vallé, num. * 
mea en la misma. . a{tTe0y 
TRASPASO negocio w 
do, sitio céntricj 
g ez el allé, ú . 
es e  la is a. . 
SP S  egocio ^ o r ^ 
o, sitio céntrico. ^ 
esta Administración. rií 
L O C A L urge propio w spa<5»' 
importa1 sea interior, 0() 
dad aproxiinadament« 
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Luna y sus sido solicitada por uaa no* 
lable compañía. 
. Z X 2 
Arturo Pérez O?marero, 
ha celebrado en Cuenca sa 
orueba oficial de "Cuenca y 
su dudad encantada". 
2 X X 
Juan de Orduña piensa lle-
var de la novela al celuloide 
(y ha adquirido ya los dere-
chos de filmación) "El frente 
de los suspiros", novela an-
daluza de Jaime de Salas, 
x x x 
£i maestr»   
^laboradores Hteparlog han 
%c¡bídc proposiciones de 
^1 productora barcelonesa 
«ara realizar cinematográfi-
camente, ta comediá musi-
cal de la que son autores, 
«Takao", estrenada reciente 
mente en aquella localidad. 
X X x 
•Corresponsales de guerra", 
es una cinta que proluce Séa-
f'ra v en la cual se refleja la 
nhra silenciosa de propagan-
Sí rea-izada por los corres-
o¿nsaies en el frente, operan-
Jo en vanguardia, con los sol-
dados italianos. L a película 
se reaüza sobre un guión de 
Asvero Gravelli. 
X X X 
«Sus treg amores", es una 
película en la que figura 
como Intérprete Ginger Ro-
ger. Durante loa cuatro pri-
meros días de su estreno, 
en el "Muslo Hall", de Mue-
va York", han asistido a su 
proyección 97,223 especta-
dores. 
; Empezando poi los cam-
peones de velocidad, pode-
. mos consignar que el cam-
peonato europeo tíe tos ICO 
metros planos, cen 10,3 se-
' gandes, correspende. desde 
J034, al holandés Berger, 
aunque el mismo resá l ta lo 
mee uii-y» u« ^IÜU pupa.axiu.. b;i rjdo 0bt3HdO por el SU3 
| cinematográfica. ^ _ co filtréndberjr, en 1936, y 
por el a lemán - Necüermann, 
en • 1939. 
E3 voconl europod los 
200 metros es todavía m. 
antiguo pues sv remonta ál 
año' 1928 y fué establecí 
pnr Kornig, Alemania, con 
20 segundos. 
Como es sabido, también 
los records eurc os de las 
distancias clásicas de los 
400 y de los 800 metros, per 
íenecen a Alemania y, con-
cretamente, a Harbig, cu-
yos tiempos respectivos de 
46,0 y de 1.40,6, son tam-
bién records mundiales. 
r , „ F l campeonato europeo 
J . áni Rey' pJiUz6n a bw de los L5í)0 metros corres-
i n f ^ I l qu.ei f9"r3n c o ™ . ponde, desde 1937. al Dún-
In^rp^tes Una Yegros To Szr.to, con 3:48,6, . : 
Z L ? i9 ' l8"1*61 m*pl0> *n- una vez que se haga la ho-
!SJ)L ' y Anselmo F0r' ri'ologación, será sustituido 
por el sensacional de 3:47,6 
8e está redando "Lluvia 
de millones", con guión de 
Gssen, dirección de Pérez 
Arre; o. Se trata de qn do-
cumental sobre ios sorteos 
de Kavitíad encargada por 
N la Dirección General de Lo-
terías. 
X X X 
E l próximo día426 será es-
trenada en nuestra capital la 
maravillosa producción, sen-
sación de todos los públicos. 
«"Blanca Nieves y los siete 
enanilos". 
S T 1 C K A Z O S 
H o c k e y e n L e ó n ^ S e g u n d o p a i t i d a . 
c ! e C a m p e o n e t o . - F e í j o l - L c ó n 
E l domingo, en el campo de 
la Corredera, a las Ires y me-
dia en punto, Ferrol contra 
León juegan para decidir "el 
sallo del chsrco", es decir, 
quién derrota a quién para 
seguir adelante... 
Podíamos /poner apellide 
a estos "stlckazos" destina», 
dos a nuestras carneradas 
"hockeystas", porque siem-
Í T C L S 
o s m e j o r e s t i e m p o s d e n u r ó p a 
% t r 
uminiiiniHiiuiiaHitiiiiiiitiiHiiiiitiiiitiiiiiNiiiiiiiiiiiiuiiHiiiiiiitiiiuiiiiii liiiiiuummiiiiiiitiu'.niMat liiatiiiiiiiiuiíiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiuiiiiuiuiiiiiiiiiiuüiiiiiu 
Hn la carrera de obstáculos ¡ to t n longitud: Christel 
el cuece Lidman detenta Schlz, con 6,12 metros: lan-
El reparto de "A mí h L e -
gión", que rea'iza Juan de 
Crduña, sigue acoplándose. A 
los nombres de Alfredo Mayo 
y Luis Peña van añadiéndo-
Be otros de gran popularids.! 
cinematográfica. 
Co o p incipal figura femé 
nina irá Pilar So'er. 
Miguel Pozanco1 hará el pa-
pel que, al principio, se asig-
nó a Casal. Rufino Inglés in-
«crporará un importante pa-
^ peí de la Legión y Pablo Ai-
varez Rubio, 'a figura del co-
mandante. 
También han sido conlrats-
dos para ésta película Raúl 
Canció, Fred Galiana, Manuel 
Arbó y Arturo Marín. 
x x x 
En la sala dsl Mari, ten-
drá lugar hoy e! estreno ae 
'a producción española de 
con, 14,3 segundos, el cam-
peonato sobre los 110 me-
tros, y €l ale^Lk n Ueilií.'p. 
caído en el frente soviético, 
el de los 400 metros, con 
tiemi. D de 51,6 segundos, es 
Viitiécido unas semanas an-
¿5Ü de estallar la guerra. 
CASIPEONES D E SALTOS; 
.En los saltos, los cam-
1)9cmes ..europeos «dn los si-
guientes: saito de altuia, 
Kotkas, Finlandia; con 2i) . 
mekos; salto de longitud, 
Liüng (Alemania), con 7,S0; 
Bailo triple, Tuuleos (Finían 
dia); c 15,'í8, y salto de 
garrocha. Chales. Hofi No-
uega, con 4,2.V. Entre ios 
compeonatos europeos de 
lanzamiento, los alemanes 
detentan tres: disco, Schro-
der, 53,10 metros (sin em-
bargo, este l ímite ha sido 
superado entretanto, p o r 
su compatriota Lampert); 
martillo, Blask, 59,00 me-
tros; Woelfce, iC,6ü metros; 
inientra que la jabalina 
pertenec". naturalmente, c, 
un finlandés, Nikanen, con 
zamíento del peso, Gislj. 
Maurmeyer con 48,31 me-
tros. Exceptuando el lanza-
miento de U jabalina, estos 
records europeos constitu-
yen también los records 
muiidUles. E n las listas de 
las campeonas europeas es-
tá también BtelJa Walasi-
weiz (Polonia), con los re-
cords de 100 metros (11,3) y 
de 200 (23,6), mientras Cía . 
día 'festoné (Italia) deten-
tr el campeonato europeo 
de los 80 metros vallas con 
11,3 segundos. 
de este año , del sueco G ' ^§¿1^ metros.* Lo i 
der Ua^ 
Ricardo González del Toro v E n l o í 5.000 y 10.000 me~ 
J^sé María Pierrá han em- tres, los campeonatos eu-
prendido una nueva colabo- ropecr» mundia lés pertene-
'ación/ y han terminado una cen al prodigioso f inlandés 
comedia que se titula ttUna Baki, con 14X3,? y 29:52,6 
e,uca para todo", que ya ha respectivamente. 
maxmic; 
de Schrodor Blask y Nika-, 
"ien, son, al : dsmo tierna 
records mundiales. 
de espectáculos para hoy vier-
nes, 5 de dieiernbre de 1941:-
C I N E M A R I 
LOS E E C I P S 
. L E V O S 
DE B E " 
C I N E 
PALACIO D E L CINEMA 
Presentación en Estreno del Fi lm Nacional 
¡ .En el año en curso, han 
'sido batidos, además, por la 
nacional alemaiia, ios re-
cords de la carrera de re-
levos 4 por 800 (7:30,8) y 
por la Brandkaren, de Esto 
kolmo. e' de 4 por 1.500 me 
.tros 15:42,0. 
j Si en el atletismo ligero 
masculino, el mayor núme-
ro dé records pertenece a 
Alemania,, la supremacía de 
Palacio del Cinema 
Sesiones a las 7,15 tarde y 
10,15 noche : 
¡Acontecimiento! ¡Sobera-
no estreno! "Polizón a bor-
do", Él film nacional perfecto. 
La soberbia realización, de Fio 
rián Rev con Lina Yesfros. 
T I A T E O A L P A G E M E 
Sesiones a las 7,30 tarde T 
10,15 noche: 
Programa especial. "DOD 
Juan se casa", Tin film muy 
interesante. 
P I F B A V S N I D A • 
pre -o casi slempre-son para' 
"orientarlas" y dirigirlas 'M 
su continuo darle palos a la 
bd. Por , lo tanto ¿qué tai. 
"stickazos... de Oriente"?. J 
Pues bien: Hsy que deciroá 
U que tenéis qué hacer el do-
mingo, porque aunque, teñe*. 
mo^ a nuestro favor el parti-
do ganado ¿habéis pensado 
en lo de "cuando menos 80 
piensa.,."? 
X X X 
Ya sabéis, pues, no cono-
ceréis lo de Jugar a la de* 
fensiva porque aparte de no 
haber motivos para ello, la 
mejor» defensiva — oo pia-
mos-es el inicia/ desde et 
primer momento la ofensiva. 
% .s x 
Con lo antedicho ya tío lía^ 
más que hablar, sólo desea-
ros que todas os portéis co-i 
mo en Ferrol: colocadas, corní 
binando y en el círculo a dis-< 
parar como un Krupp del cua 
renta y tres, porque ei cua*» 
renta y dos es poco y la por-* 
lera de Ferrol es mucho.., 
mucho mejor de IQ que que-* 
remos^ 
X X X 
También al público h«y 
que darle consejos de.M 
Oriente, Hoy uno s0'0» pero» 
fundamental: En «hockey'* 
iio puede marcarse "goal" 
si nc es chutando dentro 
del "círculo de golpear" que 
se encuentra a once metros 
y unos centímetros 4 de la 
portería, por tanto cuando 
Adela se aparte "dlsplicen* 
temente" y deje pasar a ist 
'•señora bofa", si "no ha 
ti do tocada por nadie no es 
goal", 
Msfiana seguiremos dando 
noticias referentes a la alinea-
ción de "propios" y extraños 
/ . a l g ú n que otro * pequeño 
gran delalle". 
V E R M U T 
.europeos de atletismo fe-
menino: relevos de 4 por 4G0 
netros, en 46,4 segundos re-
cord establecido por ri 
equipo nacional compuesto 
por la Xlbus. la Kraucs. la 
iDollinger y la Dorífelst; sal 
CnnTTi POLIZON A 
Un A YEGROS, CHARITO LEONIS y TONY D E - A L G Y 
^ J ^ ^ ^ C l O ^ m T M J ' I N T E R E S ^sta • es todavía m á s ' sensí- I 
? R O C I O N QUE NO S E PODRA OLVIDAR NUNCAU ?le - e ^ a t l e t ^ 
JABADO 6 t"nta lo: siguí. Aes records 
Programa Selecto en Español! 
c VENGANZA EN ORIENTÉ. 
le Ja a í t ío i^61 forraidable actor PAUL L U K A S . Un film 
^ i t í a d em0¿i^aíraCÍa' COn Un j u m e n t o de gran in-
POMINGO 7 
ÍiLo maraviUoso!! E n español Estreno . 
U T V > P I G M A L I O N 
Unica sesión a.las 7,15 tard*». 
Gran programa en español. 
"Noticiario Fox Semanal" y 
"Justicia Traperial". magna 
creación de Elisa Landi, 
R e g a i a S . C O O p t a s . 
Al que adivine el equipo cam^ 
peón de Liga (Primera D i v ú 
§ión). 
Al tomar su vermut "DON 
QUIEN" exija un boleto. 
Las soluciones remítalas al 
Depositario en León.—Hijo de 
Miguel de Paz. San Isidro, ^ 
M U E B L E S G C ^ f E Z 
C E R V A N T E S , 8; Dupi lcado . -Te lé fono , 1036. 
Exposición permanente de-muebles de lujo y económicas-
E l mejor surtido en camas niqueladas. 
íünis^'Ca m.pineia EscariaLa y Romeo 
LI10N 
' Estrenó ^oy en 
| O i N £ MARX 
A r u n c i o s 
• P a i a 
p a i a P i e n s a , 
L e ^ n y t e 
a Q i c mes 
TELEí O NO UQa. 
pana 
e s t m í d o s 
H a n s ido ocupadas las islas que r o d e a n 
h base s o v i é t i c a 
»5M©M, 4.~E1 mmMmc&éo éel cuatro de diciembre, 
jSe las fueraas ^taiaiMiesas, éetlara entre otras cosas lo 
^ f í e n t e : ' , lT • 
^SBeníras ei eiiemi^o se veía obligado a evacwar lían-
poe, sm buques de transporte han sido parcialmente des-
& i é o s del mismo modo que ocurrió durante la evacua-
ción de Reval. Frente a Porkkala, nuestra artillería de 
bosta hundió dos buques soviéticos. Otro tercer buque 
fué alcanzado y se produjo una violenta explosión, que 
bizo brotar llamas de más de cien metros de altura. Un 
ccntratorpedero soviético por lo menos fué alcanzado 
directamente por nuestros proyectiles. 
En el istmo de Gareíia han sido destruidos 15 forti-
nes enemigos y varios cañones han sido reducidos al si-
lencio. En el frente de Svir, el enemigo realizó dos in-
tentos de ataque que fueron rechasados. 
En la región central del golfo de Finlandia, un torpe-
fiero fué ametrallado e incendiado por nuestras fuer-
zas aéreas. El buque hizo explosión y se hundió. 
. La defensa antiaérea finlandesa derribó el día 2 de 
ídiciembre un aparato de bombardeo enemigo, ü n avión 
finlandés no ha regresado a su base".—EFE. 
OCUPACION DE 
MANOOE 
Eerlírr, 4.—Comuaioan de 
Helsinki que las tropas fin-
landesas han comenzado la 
ocnpación de la base sovié-
tica cíe iíar.gce.—(Efe). 
Kiísva York, 4.-Se ha de-
clarado una huelga en los 
astilleros navaíes de la so-
ciedad Pushey and Jnonos, 
que afecta a más de dos mü 
obreros. 
En estos astcl Seres se oons 
truyen buques mercantes en 
oppgados por la comisión 
marítima, EFE. 
E l A 
p a r a 
DONATIVO •• K'.IGIBIDOS 
EN E L GOBIEÍIN0 CIVIL E l é 
g u i n 
a D i v i s i ó n 
Avuntamiento rte San Justo i 
de la Vega, 100 nesetas; íd(?in» 
de Matanza, 102; ídem de Sa í 
tomón, 50; ídem de Sobrado, | v i « i f a 
100; don Antonio Caballero,1 v 
5; Ayuntamlento de Gorda'i-1 
za del Pino, 51; ídem de Pe-¡ 
drosa del Rey, 44,50; ídem de Berlín, 4 —Pi 
Be rían->•?,. 63; ídem de Villa ' 
hornate, 86. 
Azul, ha sido recibí01 
V o n R ^ f 1 ^ 
Idillopara ^ s i t T ^ 1 ^ ^ 
EN LA SECCION FEMENINA vis; o* 
Ayuntamiento de Solo y 
Amío, 90 pesetas; Horacio 
García 5. 
Total de donati-
vos recibidos en 
el Gobierno Gi-
v*1 m + m f á 
En la Delegación 
provinodal de la 
Sección Feme-
nina de Falan-
ge I 49.343,55 
¡mariscal Ven B r á u s h i ^ 
mandante jefe d d E S ' ( ^ e ' j 
^ a t i . en su cuartel ^J^e] 
(Efe.) 1 ^Qtral̂ egta 
ibra & 
iiisas 1 
i ' " 
ISLAS OCUPADAS 
Helsinki, 4.—Las tropas fin 
,landesas que han comenzado 
la ocupación del grupo de is-
las en tomo a Hangoe, llevan 
a cabo su misión eisteroática-
mente, por zonas extensamen-
te mmadas, 1Q que ofeliga a 
qne las tropas de ingenieros 
realicen constantemente son-
dajes para limpiar el camino 
de avance de la infantería fin 
landesa. En numerosos peque-
ños reductos, algunos contin-
gentes soviéticos ofrecen en-
carnizada resistencia al avan-
ce finlandés. 
Los edificios de todas las 
ciudades finlandefcas han sido 
engalanadoe para fecffcejar la 
noticia de la oe^rpacióii, que 
ha sido dIEmidida por la radio 
de la, capital. M entca»asmrí 
del público se h* desbordado 
por las cftSee de tes x>otla€Ío-
Ofis. (Efo). 
Total 180.454,60 
e m i s e r o s 
LA PROVINCIA 1 
Helsiaki. 4. — Ofítnahrbesate 
Se eomnnica la sígroente feíloi* 
maeión: 
"En raaón de la proximidad 
del invierno y de k previsión 
de nuestras tropae, el efieimigo 
ha realizado la evaceacifoi áe 
Hangoe. La ocwpaeáén del te-
rritorio d e la penii&siáft eedid a 
a los rusos se prostgn© por 
nuestras fuerzas. Las desferuc-
eiones realizadas por los so-
viets, son vieibl es en las regio-
nes que las tropas finlandesas 
ocupan. E l territorio de la pe-
nínsula se encuentra despeja-
do de tropas enemigáis, qne 
iian alcanzado ya Cponastadt, 
cuyo convoy fuertemente pro-
tosido por torpederos y draga 
minas, pasó esta noche frente 
41 Helsinki, Este convoy sofrió 
pérdidas cuyo balance exacto 
no se conoce. .Los rusos han 
cmerido aprovecharse de esto* 
iVitimos días de agua libre pa 
ra salvar la guarnición de 
¡' x-f'oe, qne de lo contrario 
hubiera tenido que i>ennane-
c-r allí hasta la primavera en 
ur10 situaeión insostenible. 
En los centros políticoB de 
i 1 M-tdia se espera qm la era 
«uut'inn de Hangoe sea mifr-
pretada por la propaganda in-
i'' >a como una prueba de la 
íiü ¡Í i voluntad de lo» soviet» 
(füii respecto a Finlandia, mn~ 
teu'e en realidad—dicen tales 
jeentroc—se ha tratado de una 
(Viene de la página primera) 
& un batallón de trabajado-
res; a la razón social Suce-
sores de Salvador Casacu-
berta, de Barcelona, 250.000 
pesetas; a la razón social 
Comercial Andaluza Extre-
meña, S. A,, multa de 
210.000 pesetas y cierre de 
la sucursal de Madrid du-
rante tres meses. 
A don Julián Rueda Benito, 
de Segovia, multa de 200.000 
pesetas y cierre de su esta-
blecimiento durante tres me-
ses y destino a un batallón de 
Trabajadores; a ^ razón so-
cial Juan Goriua Romeu e Hi 
jo-s, de , Sabauoll, multa de 
200.000 pesetas y cierre de su 
establecimiento durante tres 
meses; a don Luis Romeu.Fat 
jó, de Sabadell, mulla de dos-
cientas mü péselas y cierre 
de su eslablecimiento duran-
te tres meses; a don Valentín 
Zapatero, fabricante de resi-
nas y colofonias, de Barcelo-
na, multa de 200.000 pesetas 
y a .don José Floril, asociado 
del anterior, multa de 50.000 
pesetas, cierre de la fábrica 
durante tres meses y además 
a un batallón de Trabajado-
res al úMimo; a don Juan San 
jéi Geli, de Tarresa, rau'ia de 
150.000 pesetas, cierre de su 
establecimiento fabril duran-
te tres meses; a Manufauítu-
ras Astral S, A., de Sabadell, 
multa de 160.000 pesetas y 
cierre de sa fábrica durante 
Marina.—Acuerdo por el que 
se autorizA la aplicación de las 
leyes de 12 de julio de 1940 y 
2 de septiembre de 1941 al per 
sonal de la Armada. Decreto 
por el que se autoriza la ad-
quisición de un lote de arma-
mento. Decreto por el que se 
cer ei comercio durante tres 
meses y a G. Lanera, S. A., 
mu-ta de 40.000 pesetas y 
otras de menor importancia. 
Gobernacidn. — Ley por la 
que se regulan los haberes 
que deben de acreditarse a 
los funcionarios, del cuerpo 
de la escala auxiliar depen-
dientes de la Dirección Gene- autoriza la adquisición de di 
ral de Seguridad, en, aplica- I versos planos necesarios para 
ción de la ley de '8 de marzo la implantación de nuevos ser 
de .1941 pasando a la escala ( viciew.' Decreto por el que se 
ejecutiva del Cuerpo general autoriza la construcción de un 
de Policía. Decreto por. el que | ataguía en el dique 
se transfiere a los goberna-s -
S o n t r t S f r a S S t ^ T f ^ T r T f r -
preceptos del código de n m i ! P̂ 6*0 a ^ 
lación. Decreto por el que SP ; do al PaT1teon de Marinos ilus 
cansidera en vigor a panir del i tres de los restos del Marqués jt 
primero de octubre de 1940! de la Ensenada. Varios expe- ¡í 
numero 
dos del arsenal de la Carraca. 
los preceptos de la de 23 de | dientes de obras 
noviembre del mismo- año. Dej Educación Nacional.—Deere 
©reto por el que ge dec ara ur to por el que pasan a depen-
g-enle la tíonstrucción de tres| der de] Coo8ej0 Superior de 
ción General de Arquitectura,! T71fít'tn 0 ^Cl0?al ^ Fmsenan 
situadas respectivamente ^ 0 : Media ..krairo de Maeztu. 
en el barrio de Usera y los | Deereto Por ^ ^ ^ m ^ 1 ^ 
otros dos en el término del el &c 17 d~ mayo que organiza 
Chamar!ín de la Rosa y Te- ba^eVestud'̂  de la carrera de 
tuán de las Victorias. Expe-i veterinara. Numerosos exp^ 
dientes de obras por kis que-f dientes do obras sobre monu-
se aprueba la construcoión de'mentos narionalee, édifiri -




civil de Granada 1 naaiJB?', entr8 los ^ merecen j 
- - í, mención especial las obras de I 
MUJER QUE TE ABA JAS: \ ^ r v a c i r m del monaMeric j 
tres mesesfa-don Joáquín Gaí Tienes derecho a saber cnanto \ áQ l™1* 5 & r^ta;' 
llego Gallego multa de 42.0001 pueda ser útil » tí y a los ! ración del convento de religio j 
pesetas y prohibición de ejeri tuyos. \ ^ recoletas bernardas de A.U i 
—— ; ealá de llenares; ímtalación j 
<M museo del convento de Sai? j 
to Dominrro el Real, de Tole- I 
i do; terminación de la eecuels ! 
i di© Trabajo de Mahón; cons- . 
1 tracción del edificio del Insti- I 
| tuto Politécnico de Ceuta y | 
í continuacifín de las obras de ( 
i la Escuela de Ingenieros Agró ! 
i nomos; terminación del Insti- ¡ 
\ tuto Anatómico de la Faeul- ; 
¡ tad de Medicina de Sevilla, Ks i 
cuela de Trabajo de Valls, Es- ¡ 
cuela de Artes y Oficios de To ' 
ledo, habilitaeión del archive- ¡ 
j biblioteca del Colegio de i 
Santa Cruẑ  de Valladolid y ' 
numerosos "rn^os escolares.— 
va a celebrar en León, íque 
su provmoia la cuesta W**' 
cion anual en beneficio vsm. 
del FRENTE DE Jü ŝ ; 
V ENTUBES. tógiea 
Oomo le son aplicables í f í -
las norman establecidas ^ 
paralaspc-stnlacionesdeK 
Auxilio Social, se previeufa . 
ne a las Autoridades y! todej. 
Agentes dependientes de jran « 
la mía que deben impe- mport; 
dir la entrada en Centros mine 
de reunión a quienes MEIS áis 
U-sven la insignia corres- ¡mprcj 
pendiente en sitio visible, vig 
Es de desear, y asíU™11̂ ^ 
espero, que todos les ciu-
dadanos cooperen con di 
chas Autoridades y Agsn ;at,;or 
tes al logro de esa aspira 
ción, y de todos emearez-s¡ 
co que contribuyan eos ^ta. 
su actividad, desinterés ín nm 
y desprend-iiniínto biei macic 
probados en ^ta paüM toar i 
ca región leonsa, a la^ Jmple 
yor eficacia en el ésitoj jatiYa 
brillantez de esta cu^' 
Por Dios, m**™^ S¿a 
revolución Nacional-^ ̂  ^ 
dicalista. . .aA. fa JUTÍ 
León 4 de á i ^ m W ^ ^ 
1941.—El Goberné11! 
vil Intr0. 
Í Í 3 Í 
Mañana toemina el plazo para 
la entrega de donatmw con 
defistino sd ACHOTALBO DE 
LA BWmQlS AZUL 
Si no lo lias hecho aún, entre-
ga hoy mismo t u a ^ r t a ^ M i : 
K0 Xm HONOE 
Tenemos ^fíL ^ se estáfgest!onafMJo 
mente la 
cierto de la ^ m r i e 0á 
páción de m***™ 0 
ra de te Orqueste 
Es casi junto! l 
brillantísimo ^ T. 
mejor de su fJfZp*** ^ 
ambiente . niusieai 
pueda ofrecernos ^ ¡ ^ J í o t 
m^na P^x.ma ^ ^ ^ 
Enrique « n ' ^ ^ o iJVi ^ 
tón, Pedro ^ s<* " l y 
Antonio R. c ^ y lo í 
fioíente ^ no < ^ r i 
Esperamos ^rí'!jn V 
^ue mañana 
flmwr esta 1:0_ ye 
g.WeJiantam'vs 1 '' 
